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REPRCUSIONS URBANES DE LA
MOBILITZACIO DE LES CLASSES
DEL CAMP A LA CIUTAT l DE LES
REGIONS SUBDESENVOLUPADES A
LES ZONES INDUSTRIALS.
Les ciutats destructura medieval són
centres de vida social i política, amb vo-
cació clara per al diner, eI comerç, eI
canvi, la prosperitat. Això podem aplicar-
ho a Reus o a qualsevulla ciutat. El procés
dlndustrialltzacjó nascut després actua de
factor Inductor dels problemes de creixe-
ment l planiílcació a les nostres clutats i
així nelxen els conceptes de funcions l
necessitats humanes, de lleure, cultura,
comunlcacló, etc. (1).
Henry Lefebre analitza aquest canvi del
valor de la clutat, la transformacló del
valor dús de la ciutat tradicional al
valor de canvi producte de la industrial.
lndustrialització ¡ urbanització són proces-
sos lnseparables ¡ conflictius alhora. La
lndústria crea noves ciutats, les fa créixer
l en dibulxa de noves, a la vegada que
subordina la ciutat i la realitat urbana a
lanomenat factor de canvi. No podem obli-
dar, però, la resisténcia daquests nuclis
urbans antics a desaparéixer, adquirint un
valor de consum (centres de poder,
àrea de negocis, etc.), valor que adqulrei.
xen anb la invasió de tejxit urbà nou.
Tres possibilitats sels ofereixen a les
classes treballadores que arriben a la nos-
tra clutat per tal de trobar un habitacle
(possibilitats que ens mcstren els conflic-
tes entre grups socials diferents i ens re-
velen de manera física, damunt el territo-
rl, la crisl de la clutat):
1) Area urbana deteriorada
Si nexceptuem els ravals que lenvolten
l eis elxos octogonals que els creuen
(carrer Monterois l Major, carrer Jesús l
de Ies Galanes) queden una sòrie de car-
rers estrets sense llum, amb una tipologia
dhabjtacles entremedianeros, poc sane-
jats l antics que foren els primers llocs
dubicacló dels immigrants. El valor de
canvi del solar simposa al valor dús de
Ihabitacle degut a la proximitat al centre
de la ciutat, produint unes expectatives
despeculacló.
2) Areas perifériques autoconstruïdes co-
negudos amb el nom popular de
parcel-les.
Es el pas següent docupació de la
ciasse treballadora vinguda de fora, en
quedar exhaurides les possibilitats docu-
par cases de làrea urbana a la qual ens
hem referit abans. En aquestes parcel-les
és on millor sacomoden les persones vin.
gudes del camp, ja que poden desenvo-
lupar-se de manera similar a la seva vida
anterior: petit jardí, o un hort, cases uni.
familiars, etc.
Les àrees ocupades per les parcel-les
tenen sempre les següents constants:
Barrancs, i terreny amb accidents.
Terrenys insalubres i sense condi-
cions dhabitabilltat.
Falta de comunicació amb el centre,
aïllats per £iguna barrera natural o
artificial.
Terrenys no qualificats per a residir-
hi l per tant amb construccions il-
Iegals.
Com assenyala Manuel Solà Morales,
professor de la ETSAB, el procés sempre
és el mateix: Un gran propietari del terreny
el posa a la venda en petites porcions
per a les primeres construccions. Aques-
tes parcel-les es van poblant ¡ sofreixen
la subsegüent subdivisió (rellogats). Lan-
tic propietari es reserva la resta de la pro.
pietat primitiva que acostuma a ser més
gran que la part ja venuda amb la qual
cosa podrà vendre noves parcel-les a un
preu més elevat un pic el fenomen das-
sentament estigui assegurat ¡ consentit per
lAdministració (fet consumat), la qual ad-
ministració sencarregarà de posar els ser-
veis públics mínims reivindicats pels habi.
tants de la zona.
3) Arees dhabitacles socla!s.
Dins daquest apartat sinclouen el Barri
Gaudí, el Barri Fortuny, la Urbanitzacjó
Juncosa, etc. Shan dassenyalar les se-
güents característiques daquests nous
barris marginats:
No hi ha previsió de les despeses
de conservacjó dels espais públics.
Mínims serveis públics i per tant de-
pendents del centre de la ciutat.
Promoció privada de tals serveis.
Supressió del carrer tradicional: edi-
ficació en blocs aïllats ¡ en alçada.
En aquestes actuacions urbanes ens
adonem de la política exercida per les
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sos populars, en el sentit de no satisfer
totes les seves necessitats i serveis pú-
blics ¡ danar a la màxima rendibilitat del
promotor en perjudici de lusuarL En
aquest sentit el creixement urbà savança
sempre a la planificacló de lAdministra-
cló, delxant de banda tota normativa ur-
banística l tots els servels públics mínims
exiglts per la llei del soL Daquí passem
a un cert canvi: la passivltat de les clas-
ses populars es transforma en posicions
actives; reivindicació de les seves neces-
sltats. Són els moviments soclals urbans
de relvindicació que comencen a néixer
a totes les ciutats amb problemes urbans
(augments dels transports públics, manca
descoles, déficits denllumenament, etc.).
CAUSES DE LA CREACIO DEL
BARRI GAUDI
Entre les possibles causes trobem:
Boom migratori, sobretot de gent
del sud dEspanya.
Necessitat de mà dobra per a les
indústries creades a la nostra ciutat.
Creació del Patronato de la Vivien-
da amb finalitats socials.
Alleujar el problema urbanístic de
les parcel-les que comença a ésser
greu.
Necessitat de grans actuacions en el
ram de la construccló per part de
les grans construcions.
Els resultats daquesta política social
són ben concrets: El treball ofert pel Taller
dArquitectura aviat entusiasma els pro-
motors que veuen en aquest trebali unes
possibilitats de renovació l de bona aco-
llida per part del futur client, amanit tot
això amb un optimisme lnicial conseqüòn-
cla de la bona acollida que havia tingut
anteriorment el Barri Fortuny. Aquesta fou
la causa doferir lencàrrec a aquell equip
darquitectura i la dacceptar les idees
avançades ¡ renovadores que els seus
components oferien, sense adonar-se de
les seves propostes. De manera similar al
cas del Barri Fortuny es varen complir
les previsions inicials de compra per avan-
çat de pisos a compte de capital iniclal.
No es pot oblidar el gran benefici que
signifiquen per al promotor aquestes ac-
tuacions urbanístiques de creació de barris
extrems, on no repercuteixen les plus-
vàlues dels terernys que encara estan ca-
talogats com a rústics ¡ que amb aquest
tipus dactuació es converteixen automà-
ticament en urbans, l el que aquestes
grans promocions oferelxen la possibilitat
daprofitar una gran quantita de mà dobra
(obrers no qualificats l peons de la cons-
trucció) en condiciono dabús l salaris a
baix preu.
Daltra banda, aquestes actuaclons so-
bre barris extrems porten amagats uns
objectius de control social molt marcats:
redistribucló de la població i creació de
ghettos aillats l incomunicacló amb el
centre, política de promocló de petlts pro.
pietaris (amortltzació mensual) que lllga
els treballadors als seus habitacles, etc.
En el cas que ara ens ocupa, això es
contraresta pel tipus dedlficl projectat
que afavoreix la reunló dels habitants ¡
ofereix possibilltats comunitàrles. Però
una barrera artlflcial el separa del centre
de Reus: la línia del ferrocarrll.
ANALISI DE LESTRUCTURA DE
CREIXEMENT DE REUS COM A
PLASMACIO FISICA DELS
MOVIMENTS SOCIALS
El telxlt urbà ha anat crelxent de ma-
nera desordenada, en taca doll, anàr-
quicament ¡ sense cap mena de control
específic. Es la llel de loferta l ia de-
manda, on sempre lactuació prlvada
savança a lacció de lAdminlstracló. (Sha
dentendre que la prlmera té com a flna-
litat el beneflcl propl a curt o a llarg ter-
mini.) Es lexemple de la major part dels
Plans Parcials o ordenaclons dllles de la
nostra ciutat realitzats per entitats prlva-
des on es construeix en els habltacles
¡ es deixen els servels públics mlnlms
exigits per la Llel del Sol sense realltzar
o bé en péssimes condiclons ¡ amb ma-
terlals de balx preu. Això ve afavorlt per
la manca duna normativa concretada en
un pla general de la clutat.
A aquestes actuacions dampliacló del
nucli vell de la clutat shan dafegir les
àrees perlfòriques autoconstruïdes i se-
gregades que serveixen per a lnstal-lar
tots els treballadors lmmlgrats l no qua-
liicats. Assenyalem les dades del cens
de 1970 per a Reus.
Número de treballadors no quallfl-
cats: 5.223, 413 % del total.
Ram de produccló on es troben el
màxim nombre dobrers no quali-
flcats. metall, 941; mestres de ca-
ses, 872; construcció, vidre, cerà-
miques, 579.
Aquestes actuaclons marglnals ens ln-
diquen clarament com no se satisfan de-
gudament Ls necessitats dhabltatge a
Reus. Paral-lelament sexperlmenta una
superpoblació l concentracló de -una
perifòria mal equipada ¡ sense res-
làrea urbana antlga, degut a la depen-


















vels. Aquesta jerarqula del centre la força
la classe dominant que vol exercir un con-
trol damunt la periférla, la periféria que
sallunya, que és al límit entre la ciutat
¡ el camp (on els termes es confonen).
Es el fenòmen de terciarització dels cen-
tres representatius de les ciutats, on està
lnstal-lat el poder de decisió de totes les
parts de la ciutat. Alxò comporta una sé-
rie de problemes urbans no soluclonats:
pol-lucló, congestió, supervaloració de so-
lars, pòrdua dedlficis representatius i his-
tòrlcs (valor de canvi).
Característiques fisiques del crelxement
urbà a la zona de leixampla:
Crelxement concéntric ¡ tancat sobre
81 mateix (anells-avingudes concòn-
trlques l en augment de lalçada
dedificacló, tancant sobre si matei-
xes lespal urbà.
Discontinuïtat, de vegades amb talls
sobtats, tant amb alçades regulado-
res com amb tipus dedificació.
El carrer com a únic factor deter-
minant de lespai urbà, com a únic
espai públic, sense una gradació
despais des de la privacitat de lha-
bitacle fins a lespai de relació (cal-
xa descala ¡ ascensor).
Algunes formes urbanes responen a
traçats de carrers de concepció mo-
numentalista, propis dun urbanisme
barroc o neoclàssic (dominen la com-
poslcló avingudes amb grans eixos
marcats, simetries amb peu forçat,
formes rodones a la fi dels carrers
amples, etc.
Zones conflictives: Prolongació de
lAvinguda deis Màrtirs, terernys de
lantiga Estacló, alçades reguladores
al passeig Prim, tala darbres al Pas-
selg Mata, edifici sobrepassant lal-
çada reguladora a la Plaça Cata-
lunya, etc.
Característiques principals de les grans
actuaclons perifòriques o barris (blocs
aïllats):
Monotonia ¡ pobresa de les solucions
arqultectòniques, que es tradueix
tant en les superfícies ínfimes l mala
dlstrlbució de linterior del pis, com
en el fet de no introduir nous ele-
ments urbans significatius l no plan.
tejar-se la relació habitacle-carrer.
Lús de la normativa donada pel Mi-
nisterio de la Vivienda (sobretot en
estatges de renda limitada) com a
únic fre a lespeculació referent a les
superfícies mínimes, mínima super-
fície de façana, mínima ventllació l
il-luminació, etc.
Criteri fonamental de disseny: reduc-
ció del cost de construcció. Això no
permet de fer un estudi més seriós
de lhabitacle i poder veure que se
nabaratelx eI cost:
augmentant la superfícle de lha-
bitacle,
dlsminuint lalçàrla dels blocs l
ocupant més terreny,
estudi de la industrialitzacjó en
tots els seus graus,
tal com assenyala larticle Las ra-
zones de la forma en la vivienda
masiva, de la Secció dEstudi de
lHabitacle del C. O. A. C. B., editat
a la revista Cuadernos de Arqui.
tectura.
Abséncia de la participació per part
de técnics i usuaris en el procés de
gestió, donant-se el cas que tant els
uns com els altres són utilitzats com
a instruments al servei del capital.
4) Estructura del Barri Gaudí dins el
teixit urbà de Reus.
Dins el paisatge urbà de Reus, el Barr
audí introdueix nova informació, és un
lement renovador de la monotonia de
anarquia urbana. Es un element impre.
lsible, que necessita duna lectura aten-
a i difícil per a la seva comprensió i per
ant és ric en significacions.
La captació de tots els seus elements
ns porta més enllà dacceptar que sa-
sfà les necessitats primàries de lhabi-
acle que normalment es tenen en comp-
e. Hi veiem tot un món dal-lusions a una
oncepció de lespal urbà ric ¡ variat, amb
ultitud deixos visuals l punts de refe-
ncia, amb multitud destímuls i referàn-
ies lúdiques, a la naturalesa, al poble
e reduïdes dimensions. Per tant tenim
ns voltants urbans plens de significats
ue ens donen molta lnformació ¡ que
stan lluny de tot el fenomen urbà de
Reus. Pedríem dir que la línia del ferro-
carril (la barrera que separa el barri de
la ciutat) i la seva distància a les altres
zones edificades dels seus voltants, ex-
pressen físicament com és de lluny el
barri de la realitat urbana.
Els trets princlpals de lestructura del
barri són:
Riquesa i varletat despals petits dlns
iespai global ¡ unitari.
Jerarquia espaial marcada: gradacló
de:
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1) Espal exterior públic.
2) Espai exterior semipúblic.
3) Espai exterior privat.
4) Espai interior familiar.
Sistema obert, no tancat, que aporta
energia e lnformació, en crelxement.
Creixement articular a través del pa-
ti com a slmetria respecte a un
punt i desplegant-se sobre ell ma-
teix; creixement discontlnu de vega-
des taiiat per carrers tradicionals l
daitres continu amb carrers i pas-
sos només a ia planta baixa.
Superposlció de funcions, tant par-
ticulars de lhabltacle com de sentit
comunitarl.
Especial signiflcacló de ies fites vl-
suals, elements iegibles des de lex-
terlor, granulat, textura l color, dels
materials de construcció.
Sistema constructiu de pilastres de
formigó armat l forjat pla per a poder
obtenir llibertat de distribució a cada
planta. Elements tradicionals: totxa-
na a la vista, teula piana, rebossat
de colors, utilitzat de manera dife-
rent a ia tradicional, amb significa-
cló distinta de la tradicional amb una
càrrega cultural l conceptual definl-
des. Elements tradicionals l existents
en ei mercat col-locats amb una sig-
niflcació l connotació no tradlcional
l fora dú8.
Distribució per plantes de les dife-
rents dependéncies de ihabitacle de
forma no tradiclonal, tant en la re-
lació entre les diferents habitaclons,
(sha de passar per la sala destar
per anar a les habitaclons) com en
la seva forma irregular (exemple
molt discutit de la pilastra exempta
de qualsevulla cairat l situada en el
centre de la sala destar).
Dlversiflcació de ciasses socials en
ei barri que produeixen tensions l
conflictes en la manera de vlure l en
les diferents concepcions de la vlda
(famílies joves l amb cuitura, amb
famílies immlgrades del sud). Això
produeix situacions socials riques
l contactes soclais diversos.
Gran importàncla de lespal semi-
públic, (espal exterior immediat a
lhabitacle) a la vida del barrl. Aquí
és on es manlfesta públicament la
manera de ser de cada habltant, en
ser lespal de lampliació de les ac-
tivltats prlvades.
Factor lmaginatiu l lúdlc, de retorn a
la natura I a la petlta comunitat de
veïns, factor que constaten més els
lnfants que els grans (les dlferents
terrasses elevades potencien gran
diversltat de Jocs).
Tot això, 81 ho analltzem dlns el con-
text on es mou lactivltat ciutadana, veu-
rem que exlstelx un cert grau de margl-
nació en ia vlda del barri. Marglnació que
es trasiluelx físicament en la barrera de
la línia fòrrla l el túnei daccés al barrl
l que és deguda a una concepció de lac-
tivltat humana introvertida. Lurbanisme l
lhabltacle que es realltza a la major part
de la clutat tradueix aquesta concepcló
l lafavoreix al mateix temps, encara que
sassenyali com a causa princlpal de com
es construelx la dabaratlr ies despeses
(que limiten estrlctament el constructor a
satlsfer les necessltats mínlmes). Darrera
de tot això hi ha els objectius concrets
dei promotor dhabitacles que són els
dobtenir els màxlms beneflcis, i lactua-
ció de lAdminlstració que tolera l no su-
pleix lactuacló dels anomenats promotors,
quan aquesta manca. Dir que lhabltacle
és un bé púbiic l la prlmera necessitat
de lhome seria quedar-nos en la teoria.
Però la realltat és que no es fa res per
arrlbar-hl. El Barrl Gaudí és un lntent ar-
quitectònic dlrlglt a aconsegulr l poten-
clar tot el que hi ha de relació l convl-
vòncla en la vida humana. Ei pas del temps
ens donarà matéria per a veure com es
realitza això, de quina manera larqultec-
tura ho afavorelx o no. De moment hem
dagrair-li tota la càrrega conceptual l cul-
tural que ens oferelx davant tantes solu-
clons arqultectòniques àrldes l sense sen-
tlt, pobres de signlficat l que hom vol
justificar per leonomla deis costos sense
ser una Iustlflcació vàllda.
Joan FIGUEROLA MESTRE
(1) La revlsta CAU -novembre-de-
sembre 1973) diu: El paro rural acompa-
ñado del proceso de industrjalizaclón ur-
bana que se lnicla en la dócada 50-60
con el afianzamiento como clase hege-
mónica de la burguesía financiera e ln-
dustrial, comporta un potente trasvase de
mano de obra del campo a la cludad.
